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CARTA DE APRESENTAÇÃO
“O destino da humanidade é desconhecido, mas sabemos que 
o processo de existir modi#ca-se”. A transcrição do pensamento de 
Edgar Morin revela o papel estrito e importante da investigação cien-
tí#ca de monitorar, prever, criar e desenvolver ideias para a evolução 
da humanidade em diversas áreas do saber.
Com o objetivo de fundamentar a complexa formação acadê-
mica frente a diversas, contínuas e amplas transformações das socie-
dades, o curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de 
Santa Maria estrutura-se em três hélices de interação – Universidade, 
extensão e sociedade. Coesa a tal estrutura desenvolve um núcleo de 
ideias de pesquisas sob a ótica multidisciplinar, assim, originando-se 
o núcleo de pesquisas Prisma, como eixo ser um locus de fontes gera-
doras de ideias nutrindo a perspectiva acadêmica de temas relevantes 
e contemporâneos que culminam na constituição da revista  Inte-
rAção, tendo esta como lema a multidisciplinaridade que delineia a 
intrincada rede das relações na sociedade.
Sob essa estrutura, compreende-se que, a dinâmica do siste-
ma mundial deve ser lida à luz dos fatos pretéritos e presentes, pois 
o destino da sociedade tem sido orientado e estruturado por fatos e 
ideias, que, ora positiva e, ora negativamente modi#caram o destino 
da humanidade.
A análise das primeiras décadas do século XXI é amostra de 
como a disposição dos fatos pode alterar a intensidade da interação 
social traçando os rumos da sociedade sob o domínio da economia, 
política e justiça. Na seara das Relações Internacionais os temas são 
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múltiplos. A amplitude dos temas deve ser direcionada pela pauta da 
estrita investigação cientí#ca de qualidade.  Nesse enfoque, a revista 
InterAção acomoda sua composição em pesquisas cientí#cas relevan-
tes e internacionais.  De tal forma identi#car um destino menos des-
conhecido frente às constantes modi#cações ao processo de existir da 
humanidade.
 O periódico InterAção, na quarta edição, tem leitura re#nada 
de temas de ampla relevância cienti#ca nas ciências sociais. 
 O Corpo Editorial apoiado pelos pareceristas especializados 
em temáticas especí#cas, em código de ética cientí#co e critérios do 
Sistema Qualis selecionou os trabalhos comprometendo-se ao propósito 
do periódico e expectativa dos leitores. Mediante estes critérios, a re-
vista InterAção, como empreendimento ainda novo, começou a lograr 
êxito em suas avaliações e renova em mais esta edição a sua disposição 
em continuar crescendo em qualidade e excelência acadêmica.
 O Corpo Editorial agradece aos leitores e pesquisadores que 
submeteram suas pesquisas. E, oferece um instrumento de exploração 
cientí#ca para a comunidade acadêmica das Relações Internacionais.
Boa Leitura!!
Os editores 
 
